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SIIRAT TUGAS
- :-;:a *Nomor : 24t'6 rUi.i. I 6.7 lk.P i20i7
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas menugaskan Aparatur Sipil Negara yang tersebut
dibawah ini :
Nama
Nip
PangkatlGol
Jabatan
Unit Kerja
Drs. Purwo Husodo, M.Hum
i961061419890i 10012
Pembina, [Vla
Staf Pengajar Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Sebagai Pemateri dalam kegiatan Latihan Kader I ( Basic Training ) Himpunan Mahasiswa Islam
Komisariat Iimu Budaya Unand dengan Tema " Reinternalisasi Nilai-Nilai Islam Guna Membina
Mahasiswa yang Berintegrita$ " tanggal 2l-25 oktober 2afi di wisma HMUKAHMI Jl. Hang
TuahNo. 158 Padang.
Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Diterbitkan di : Padang
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